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1 CE séminaire  s’adresse  principalement  aux  étudiants  et  jeunes  chercheurs.  Il  vise  à
pallier les manques universitaires français qui, dans le champ des études juives, offrent
peu  d’approche  scientifique  globale.  Il  propose  ainsi  de  saisir  les  enjeux
historiographiques  et  méthodologiques  de  ce  domaine  à  travers  un  programme  de
lectures et de discussions collectives qui s’établit chaque année tant en fonction des
thèmes et  centres  d’intérêt  de  chacun  des  participants  que  des  éléments
historiographiques de base nécessaires à leur appréhension.
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